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DE LOS PROXIMOS FESTEJOS 
L A V E R B E N A 
Entre el vasto programa anuncia.fcir "nuestras" no solo aludimos a 
¿n para conmemoración de la en- las españolas, sino también a "cuan-
irada del valeroso Ejórcito de núes- tas" de distintas razas asistan a 
L país en esta ciudad de Larache. festival) saber exhibir con el iná-
Lcho ha de agradar a todos la fe- ximo de gracia y desenvoltura 
l idea tenida por la junta de fes- t rayente, en extramo, es el anun-
J€jos y particularmente por el dus-cio de la "verbena. uc | 
cónsul de España ' 
El procedimiento del doctor Asuero no 
es el de Bonnier 
"El famoso médico es un sabio". dice el Doctor Javorski 
Q f ^ l o n r ' i Q Q W Q r w o un diabétic0 y enferma obe-antro en la donáulta de Asnero, di-Asuero al cónsul de Colombia efi 
L _ a v ^ l C i l U l a a V a i I Z a si con 110 kilos. En su día mauifes 
vertiginosamente ará los resultados que obtuvo. 
UNA CART V 
- señor \ az - ta r SegUros los señores que han 
0uez Ferrer. de celebrar una ver- imaginado este inmej„rabio fesU. 
IM* fiesta eminenLcmento españo- j , . que el éxito coronará la Í B Í ^ 
u qUe ha tenido su origen en la .iva p0r -ellos lenida( vn ^ ^ 
capital de España, ya que Madnc5 atracción servirá para que ofrezca-
sido siempre la ciudad de nUes- mos a nuestro paíg el idolatrad( 
.xi nación que con más exquisito amor quc por él senLimos n. Afamados méd-cos da importanteí 
t0 y entusiasmo ha llevado a la ión necesaria cuando so onc,uenlrr f Pltale9 españo'.'..^ se obstinan er 
láctica esta "castiga" fiesta, qu^ uno alfijado de la Patr l l y quo c.0. decir que en el pr.^diir . ienlo Asuc 
5Í desde hace algunos años "algo-* bastante frecuencia se. deben de ofr 
ra perdiendo en animación, compa-^r, sÍQ temores de caer r 
rada con la que reinaba ' a i laño" geración. pues los puros sentim 
flopor esto deja de constituir toda- ^ de amor no han de regatearse n i T d i c T a c t u a P " " ^ " C",lL'lÍ h ha hecho desea e^T0^: el ^ que le mandó el ref.vido doctor. Di-
v(8 uno de los más atrayentes fes- 5ino que por el contcarío so impone T . PftTlp ' *,„ ftvnwc. . decimiento que siente hacia él por ?o parece, porque antes de la cu-a no 
avales veraniegos en la corle. incrementarlos con la mayor tt* ̂ L T ^ ^ r t ' ^ a haberle librado de una perdida orgá- ,0 ví. y0 he venidó a enteranno 5 
Muy bien hace Larache con la ce- cuencia. c i c n Z l aturden ^ h! nnini \e ín nÍCa que lft tenía y h ya estoy enterado. Esto no puede 30-
:ebración de la "verbena'», pues cor Bien está demos un poco de expan ! _ ' f dón, a ,u. 0Pl]n",,'• .ia que no le han curado los ne-jorc 
ro "no hay nada nuf.v.j1 
ÍC piadosamente: Manc.hester, don Joaquín Orandi. 
HEstoy convencido de que todo os- Este señor, quo sufría de ataxfa 
to es falso; los casos que se har con fuertes dolores, experimentó ex-
dado do alivio a lu dolencia .<e de- traordinaria mejoría con gran admi-
ó?n a la sugestión. Una prueba de ración del doctor Javorski, que obli-
El enfermo, Juan Fernando, cu- ello es que no toqué yo a la eufer- *ó al enfermo a nacer llexicnea | 
rido recientemente por el doctor Or ma a que me invitó el señor Asuerí movimientos para convencerse do le 
m de ofn ^ ún otro ha . ' asP„lirai tega' 1108 escribe uua cl,rLa l>ara [era niña, no niño), y sin embargo ealidad de la curación. 
11 la exa que las Ctracionos " A ^ r o " no vm T * hagafnos Públij0 ^ no P ü d i ^ Parece que se movió mejor que nn- Luego el doctor Asuero Jió a su 
entimien- den ser exnlicad .s "ñor H^ ipn . - i - Pagar a eSle médlC0 01 bieil que tes e hizo todos Ios movimiento- colega Javorski las explicaciones i l -
científlea, aturden a hi opinioi;, la ^ 
ello, los españoles aquí_ residentes sión a nuestros espíritus, aoando- hecho^desde ' e r p r ^ e ^ fomen te .reparados ^ma:euticos, lo ha he- cos romperíamos' nestros títulos v 
expresado doctor. 
a Prersa, cu'pa-
ble de todo 
 
uientes: 
—Los puntos de Bonnier son erró-
ieos. No hay tales puntos: hay 20-
las sensibles y en ellas es precise 
?xplorar para provocar la reacción. 
A esto replicó el doctor /avoisky: 
—Es usted un sabio y los que le 
Y José de la Cuev.i contesla- combaten son unos ignorantes. Yo 
"Nada nos extraña. Nada nos siis- afirm0 <Jue aquí no hay sn?estiór 
pende. Los paralíticos, andan; lo?v ^ el efecto de Ia c"ríición ,í? 
diabéticos se cu.-an; los tartamu-durader0- Precisamcn'3 la sugestiÓ1 
dos, discursean; los inválidos rera-63 contraria ? asi ^ flUG wono-
taran su validez; algunos ciegos har cerl0- Tod?- cnfermo ^ éntrfi ™ l£ 
isto; los sordos, han oido... V ere clínica con dolor en la3 P1,?rnaf' >' 
^ solo obra de un momento, v o?r ve ^ se le va a 011 la mvi* 
b logra un hombre solo entre r i - se convierte en un escípticó. 
nnavez más. pondremos de maniíies- nando toda peSadiiu que los pueda « Z Z r t T ^ * r Z J I T Z Í ¿ iinmwv^ cho este doctor' con uníl simPle C:m- emigraríamos de España", 
t, nuestro amor al " ter ruño" pa- embargar) pues hemns de tcner pre. J 3 ^ 1 ^ - ^ 1 ^ ! ^ ^ terizációti nafea1' no habiendo duda 
m que si necesario es demostrai 3ente que las situaciones difíciles L a c o n t r a j o Z>d e^Xui a * ^ ^ ** ^ K ^ 0 " -
por lodo buen oi idadano, habitante que 6e sa lv^ ^ ^ revÍ8liéll, ^ a S a n H ^ ' v ¿ Í J h ' ^ reProducimos la3 ^ 
?n su patria, más ai'm hay que agrá d la necesaria volunt-id v de- l J 1 u , \u*. onn ? * de este agradecido señor hacia e 
! 1 ^ Aoha ^rf^invi^rsp no- necesaria voiuntaa y ae- humanidad, haya hiduao pretcn 
4ecerlo y debe ^ m i A s i ^ vo^ c is ión que es menester oponer a lo; dientes a demostrar que dos v d ¿ 
cuantos nos encontramos ausentes ambatpc; nue el "Destino" donara ^ • TT J 1 
^ , „ ,„•« -'mDdLes ei ^bt ino utpaid 30n cmco< j jov a nadie se le ocurre 
^ suelo que nos vió nacer, aur a ca(la puebl0i emba.es que el ari0. ^ intento ^ ^ 
cuando esta separación tenga por jo.y decisidn «an-de amortiguar éíenr a f l í m a m que d ^ w / d c aígan 
objeto el sagrado mandato que es a- pre que nos unamos todos en d í sp> p,. será causa & asombró la actual 
mos desarrollando en tierras de Ma- 3icióp de afrontar esx -crisis- ge- falta de tolerancia manifestada por W t w v j w ^ riñas y gritos De lo que estoy s e g u r o - a ñ a d i ó -
rrueco9* neral que a "todos" y por igual azo- ei sector "Asuerista ' . Ahora resulta que la culpa de to-de médico sin upoc..v3por el qm 33 de qiie en UB>ri Sr- Af5uero' on" 
Mentiríamos si dejásemo»* de ex- ta y ^ hacemos por alegrar núes- Dentro de mí, "en i - i mundo-' io lo que ocurre con las serprenden- esbala esta áurea de celebridad mur v'e- Por mucha Parte un factor Pe•1,* 
presar, sinceramente, la gral alegría tra existenGÍai más propicios nos 3ricucntro novísimo y altamente cien es curaciones del doctor Am.'Vo. la ial, de la que parece no dar?» caen- sona1' llámese ^tuic ión, tacto o suei 
íue nos produce esta verbena qut hf.llaremos para la lllcha p01. ia v i - tífico el procedimiento curativo ( ni tiene la Prensa. ¡Siompro tiene que a. to- ln ^ SG quiera. Algo que es de 
dentro de P ^ 8 da que es imprescindible vencer, pa- discutido, y comprado que no t.cne haber "chicos"! Necesitaríamos para admirarnos yr ^ c ^ 0 f \ ^ ' f * 1 ™ en Gar 
cipiar en esta simpática cmaaa ae pa que no perozcaraos en la doman- Qada que ver con el método " i u n - La Prensa es ia que na descu- ver salir un c a d á v - de su féretro el acierto en la fr0Kolo!''íft-
Lucus. con la cooperación valicst- ^ ^ q|je este ^ ei) &. fiertp al doctor Asuero v la que ha AIg0 que sobrepásenlo red v Ir no No lo ^ o - c o n V j s t ó Asuero - > 
Así pues hagamos por «nduhar a iniciación del hierro candentr. hecho célebre al méd¡co de f?an Se-s¡bie«( > p^r lo demás mis conocimientos loí» 
t pilcado a diver^n partes de la pi bastián. Sin esas informaciones de TTo ' , ^ t l ' ^ Ú i ongo a disptfsioi4ü de todos den-
- tro de las posibilidades de liempo 
orque me consideraría un caoalla 
poseyendo un seríelo para cal-
mar el dolor lo merbantllizara. Ye 
>n esta fiesta patriótica harán ($al 





lima para esta clase de espectácu- el resurgir que todos deseamos He-
lo? y que nuestras mujeres (al de- gue a alcanzar. 
TEATRO ESPA5'A 
S. E. el general 
a Tetuan 
Hoy marcha a Tetuán el excelen-
tísimo señor general .i o fe io esta 
Circunscripción don Emilio Mola V i -
dal, acompañado de uno de sus ayu-
dantes. '* 
El debut de anoche 
udieron hacer fué demostrar cien-
apartarse casualmente; de su tián con su simpática Doma y 
ase. ton, no se entera nadie v los médicos . 
Desde hace algón ticmro y apo- siguen adelante sin tener que pre- íficamenfe ^ ^ P^íble , por 
ue no basta decir 
jiero que todos lo practiquen. 
Me extraña m i cho—añadió—qufc 
me combatan por la sencillez del 
ándeme en una concepción apvio- ocuparse de si era o no verdad tanta uc "u uas"a ucu, yo nu,^0',• ?inc rocedimiento. Es:.» sencillez, es Cru 
íctica, buscaba yo una actuación belleza. qne hay demostra1, el fnnda,npnf( to del trabajo. La s'ir.esis es labor 
obre el organismo, en la (pie po- La Prensa, la misma Prensa qu Úe la negación' >'a ^U3 ^ docl01, de mucho tiempo. A usted, sefíoi 
Ufa grandes esoc.anzas. Y al leer odos buscan para insertar sus con- ^ Palabras con hezon, ha pa- javosky no le asusta la senoilleí, 
les primeros éxitos de Asuero, peo- erencias y dar cuenta de sus libro itcntlzado la calidad de sus curas, porque es un hombre que sabe. Aho-
Anoche debutó en nuestro primoi %> en que su prácf.ca encajaba de y elogiar sus éxitos, tiene la culpa. *a hien' el (lue venGra de mala f(!' d* 
olisco, la notabl3 agrupación de va- eno en mi teoría aproística. Oui-df. todo. i "El caso ha traávj jd.'do ya fLorr nada puede enterarse; no puede 
ietés que acauddla los conocidos ai t\s no resulte c i r l a ni aplicable n Si no hubiera sido por la Prensa de España. Personas de otras na- apmder nada. 
istas Alegría-Enhart. este caso, pero aunqus lo fuera, ,jja a conocer el público de España iones se disponen a venir a Sai. Luego entrando en el terreno t ic -
Este gran conjunto que a base de pnsidero un drber elemental s i- i)S nombres que está conociendo di í obastián para someterse a trata pico. explicó el doctor Asnero un 
revistas hizo anochi su presenta- enciarla, pues 1 Asuero, iniciador médicos famosos ae Madrid y pro- miento del doctor Asuero. De lo: importante caso de coxalgfa que ha-
ción en el Teatro España fué acó- ol método, corresponde toda la glo-'vincias. Estados Unidos se le ofrece la can- bía aliviado notablemente esta ma-
! gido favorablomenr.e siendo muj ia de su descubr-miento, y él, cuan Da pena leer las opini nes de mu- tida^. que él pida por ir allí, y M áana, en don Luis Machimbarrena y 
aplaudidos todos los artistas. o lo considere oportuno, hablará chos doctores. Si al doctor Asnere staría bien que ante estas pers- «ya radiografía le mostró. 
La presentación de los nCánérot además, aunque cieria mi explica-hubiera nacido en Francfort a es pectivas, en Espina, los hombres También le expUcí el proceso de 
de conjunto en el que tornan partí ción, no puedo actualmente ava- tas horas había" ya abierta en Es- de competencia, no esaidiaion el curación de una ube-u varicoso, et 
bellas señoritas, es modernísimo j arla con esas pruebas categóricas pafía nna suscripción para levanta!> esunto con más detenimiento, cal- a dne a las veinticuatro horas apa* 
en ellos se manifiesta el gusto ar- ^ue algunos exigen para creer. Por le na estatua. ¡Pero a un médico de Día y mesura que algunos lo han hW "ecieron el epitelio. 
' tístico de Alegría, la excelente ar- jfcso me conformo con ser entusiasta gan Sebastián, a un médico espa- cho hasta hoy". El dnf.tor Javorskv, r 
El caid de Beni 
Ahamed 
Recorriendo el territorio, se en 
en Laracl 
Ahamed, acompañado ele varios no- compañía."0""" " mer momento creyendo en la certe-- farsante, un ilusionista de 'muslo- ¡VAYA UN KXCAIiariTO! —Después de lo qu? he visto. y« 
la zona oriental. Enhart que es formidable excén- zA de sus prodigios y procuro prae- h?í\Y\ Así nos luce el pelo. En vw ' , (o puedo creer todo. PrecisamenU 
[a cumplimentado a S. E. el ge- it%.nn \T humorista, es el alma de7 ticar su hasta ahora críptico siste- dñ aperar, estudiar y ai^uardar a UE1 claustro de la Facultad de to' interés estribaba en saber, como 
Mra  r he el caid de Beni tj¡tT aue figura'como estrella de Ir 'do Asuero, como 1) fui desde el pri- ñol! ¡cóm0 se entiendo! Eso es un 
, acc~" 
^es de l   i t l 
admirado, re^ 
oitió 
Mola y al tenienle piiroaél de 
trico, y 
conjunto. ma, con resultados evidentes. que el médico hable—iqué tendir Medicina de Bac.;e.on\ es pesimié- ra sé, que el método de usted nada 
prvenciones don Eleuterio Peña ^ ^ g ^ flteron muy aplaudidos te El camino emprendido, espero que que hablar!—nos dedicamos a tirar ta y se llega a docr como raso qm ldene que ver con el de, Bonnier, por*, 
girándose satisfechísimo de la ex- ^ los números y ^ empresa pue • nos ha de llevar muy lejos, no sola- piedras ^ nuestro tejado. evidencia esta inreduliad sobre h cp^ yo va había comprobado que t j 
^«lón (jue realiza y do las plazaí d^.estar satisfecha de este valióse mente en el terreno terapéutico, si- farsantes, los curanderos, loí eficacia del prn-.edimienlo, que e" punto? marcados por éste eran <TV6' 
J muestra zona, que le han entusia* 
«nido. 
* oúmero do varietés que ha de rea- no en el biológico. No será nada ex- numinados son unos pobre? diablor doctor Carals lléVn a San Seba*ii:'r icos. 
izar una brillante actuación y de fafio que por eía vía nos encon* ^ 8olo buscan unas pesetas. Asue- l encargo de una eminencia nvtálcn ^ s p u é s de PaÜr de U cUni^a 
! fcue nos ocuparemos en d<â  JOJCC-tremes con sorpwsas 1̂11 jratas^y p0 ^ hombre rico y concoidísimo el? c Barcelona de o^vce.- al dont' i doctor Asuero. dijo H\^.r¿'¿j, o ú r 
la fiesta de ia Hilu'á ^ 
fc^f ha InalizMo esta Iradicio. 
eítival que RauaimenU cele 
ONOM^STiCA 
tnombrosas epmo la prolongación dc gan Sebiatián y a diario vo gralui- .suero medio mi'lóo d<. poseía* i \ íWWpéttwl: 
(a vida humana. lamente a numefosos enfermos. ¿Por ura nn OMO típ'eo q\M él presen* —Vo QUA tjo ho oblerido resulU-
VíOKNTK OANZO ^ m trato tan evueH i 
H\ el doctor Asnero es un Uwmw* jCómo 
DOCTOR ónttíf^ SWVÜ HA- ¿cómo «e sigu^ su procedimlenU: omnaftei'ol 
im en AlcA2rvril¡,: 1 f Aver celebró su Peíta onomAsti " ggJtAS ' ÍIN tAWACUJ p0f numerosos módieoí 1 
hohra. lcázar y la colonia^ ¿ - o1 ^ ^ . i m , recihl^.dc u " , ^brea. ~ ^ a í ' ' J ™ í l 1R DO,omt,|tl g. E. el general Mola, recibbndr 
^chísiwn . , , ' tumorosas felicitacmneS, á ffta qut h ^^ inuado el doctor 6c 
8im0 Per80^ hA * mimos la nuestra tnttf sincera. l e ^ ' t ^ 
(jos con el procedimi^nio del rfoMnl 
l cas.i del faék Puedft a^^nrnr va # 5 cot 
t\ doctor Asnero, ê mflwcírlü sieni 
re resultados f m ó r a b l ^ 
romería, en dichos puntos, pu«' 
e asegurar la gran animación 
^ cada 
tega practicando curas por el mé-
todo terajiéutico, en su clínica paW 
O^INÍOÑÉ^ Y CoMítN J'AIUOS tACIONES 6D m CrRAS A N W 
Levehdo la Pron.á, Ónica füen^ ^ MÉDÍGO POLACO j 
. . . . J j toao1 . B , i iJ.i.o^iriTn-, -.c de información qu ! poseímos. VH-' Id feStlV 030 UeuW. haciendo l . « u l e m « . o o ^ ^ ^ ^ | Madrid.-lioJ 
0 _ _ C « r i W / S &&T&£Tt̂ JX Vean nneslros lectores esUS ¿o, ias mds imp, ^ ^ ' r X d e San Fernando ^¿J>t . 
ov h i sido uno de lo) 
mnorlantes en la c l ínica 
C a s i n o E s p i n o ! 
AVISÓ 
Por medio del b̂ WNtM ló (";on> 
^ W a^ú'i mal v v; se lo - m a 
CUre el milagroso sanio ^ o ^ r L'u  I ^H ^oso t  Mañana día 30 ^ . 7 " " .nc : .do ambos tormentos apenas ^Ifl ha ' O » ™}̂ \*!rtl Zt la U u e í a i n í e r v e n c i é n 
termos que han regresad* fen honor de su 
hando. 
nórrenos ele opiniones de dos seaores que se en- tíd doctor Asuero. Éste recibió te ^oca a junta_eeneral que tendrá \\h 
ri- -f 1 habiendo desapa-cuentran en San Sebastián y haDj isita de un doctor quo ejerce er gar el día 31 a las IT horas. par | 
celebraran los IR- portancia dnrita , ^ ^ ^ l * * * ^ hablado con el doctor Asuelo. j arís, aunque es de origen polaco Blección do cargos quo existen ya-
El doctor Noemera?, redactor de . l imado Javorski. Cantes en la direc'.iva de Gote Gá-
1 pequeñ ^ mer^iu^^.^^ £ Española" amj 
Actualmente tiene en IratamionU "La Gaceta Médica Española" q m | En presencia de este doctor traté sino. 
fe toda dase ios comercia 
É 
filARíO MARROQUÍ 
FARMACIA ESPAÑOLA Comis ión Gestora del Hospital Mili 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L INFAN, 
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la ] 
curación del catarro en les iños. 
Precio del irasco; 1 peseta. 
tar de Larache 
J 5 L I ^ " T J T ^ " O I Z 
T I N T U R A DE IOEK> i N A t T t r R : ^ » ! . ^ «SCrBOO).—La 
única que no produce irritación en b pi JÍ y es de conserva-
v - ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGN1E A L G E R 1 E N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital : 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de dopósitos, a vUta y Ojas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión do cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y t n todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LA RA OH E 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUKDO ENTERO 
COMPAÑIA TRA8MEDITKRRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA U N A K I X S 
S A L I D A S D E : 
Barcelona • 
Tarragona . • 
Valencia 
Arcante . . . . . . . c 
Cartagena 
Aimería 





Cádb p. Bar na 
SalidM de L&racn * 
. ios jueves 
. " viernes 
•* domijig 
. " lunes 
. " martes 
. *' miárco! 









L a V a i e n c 
Servicio j ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de saUda Tarifa de precios. 





NOTA.— Leí coches de 
las 13 y 16 horas solo He 








De Larache a Alcázar 









7,13 j 30 y Í6 
1.' 
Directo y sin pc 
sar oor Tánger, 
4'30y ll'SO m. 
S^'SO. l l , 13 15, 
l e ' s o . n ^ O f i Q 
horas 
7'30,5'30,10. 12, 
H i ü . 173049 
•30.10,1214-30 
directa y sin pa-





























Esta Empresa tiene establecido un gran ser 'Wo de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, e.itre / ecíras, Qjdi¿ y vicever-
sa, y Algeciras, Jerei, Seviue y v:raver«3, y «dres y . ú ^ ^ n >r. rom-
binación con la llegada v ttx<\úB 
( 3 r a n M o t e í i ^ e s í a u i a n i c s ^ i t a 
SITUADO EN LA PLAZA Diü ÉiJSPAJKA 
Antiguo hotel,montado a la modaru^ >a|paiflco Stírvioúi 
de comedor, espléndidas habitaciones y otifruM tle baño. Qo* 
¡hidas a la carta, por abonos y cubierto». *e sirven eaoargost 
Debiendo ái?quirir este O ^ - lismo 
Mi litar de e_sta _PJa_25, U 
relaciones expuestas en 1.. 
Administración del Hospital ^ífítí r ^ e ati 
de 12 sr í2 3o horas del día 12 . |úmo p x 
las condiciones técnicc-'egales qiíe es tán de n 2 
tada Secretaría. 
Los depósitos del cinco por ci- nto para pe 
pueden hacerse todos los día> í borables de 1 
la Caja de Caudales del cita o E i iblecimieníi 
del expresado día 12. 
Los gastos de anuncios serán , ti i chos • 
catar ios. ^ -
Larache 28 de m^yo de 1929 
10 al Hospital 
Issi 
1 'á ci-
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 May0 t 
C E U T A A T E J U A J N 
M. 32 ' M. 34 
.1er concursar, 
a 12 ho^ sen 
has'a la.* 11 3o 
CEUTA (PUERTO) 
- CEUTA SÍ 

















E U l A t í 'UhKTO j L-. 
M 31- ; . 1 M. 33 M. 35 
12,'¿0 I 6,45 16/6 
i 2.3 | b,iQ b.6] 
19,?0 
ic,3^ 
, V.0 B.0 
El Teniente Coronel Presidente, 
ÜNCEtÁ 
J ü G I L 
MONOPOL80 DE TABACOS 
DEL NORTE D£ AFRICA ( B A -
RRUECOS 
Labores que se recuiiiiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y 'MA 
NILA EXTRA" a 0,40. Picadv 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 
S e v e n d e 
una C ü n t i n a , ú n i c a que l i e r e 
mesa b i í ' a r , en el T 'Zenin. 
Rsz^n; Empresa « a Unión> 
junto a «La Vinícola». 




\j De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O DE LA DUQUtSA 




<1AS, C H i V C H E i 
ÍIORMIGJAS.ESCV 
R A B A J O } • 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Kincon con M. 31 y M. 35. 
t S a n c o t s p a ñ o l d e L r é d i í o . - S . A . 
e i i a i i 
<*£Í%AÍ § e § M Mí mUloBM Él Í « J I « l ü 
ReserrM g0.290.448tgi 
ÜÉJM tkprroi: Intereaei 4 a U ? i i U . Quentu forrient^i 
Antonio Balagucr 
m&<i*9>* ÍAtoAúo « • mnúsr&j, ^ererift mesáni@&. Artisoioi 4$ 
mtros haya mo/ca/ 
JFMy'To'x faj molará-
FLY-TOX es el Insecticida cíentifico. (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higtcne tienen declarada a los insec-
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades iníecciosai 
En bien de su salud y de sus interesas use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha Tiene un olor agra-
dable. Es inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hov mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia, Ferretería. Batar, etc. 
Rcx Research Corporation 
Toledo, Chic, U .S . A. 
Depositarios: en Larache, M, y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Are la, ¡\tfael Fimat. 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T F S PRODUC-































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinam «rea, alimenta* 
das con los ricos pistos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas LMlTA-1 
C l O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem* 
pre en la lata el nombre de P. F . ESBfcNSEN. 
Representante en Larache: Antonio Le pez Escalar t. 
Ferrocarril de L a r a c h e - A l c á z a r 
SefYlclo combíiido con al Ferrocarril TADg8r*PM 
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" « O Y A * 
Larache-Alcázar-SeríDa 
tJBANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA CON ItfAQüIKAS U« 
NQTYPfi 
M á q u i n a s de e i e p i * 1 * 
Aparttoi fotográá«tfi 
Qemarof do oampaft* 
Almacén de papal 
Librarla 
Gasa proveedora da U 
Instituoióa Cooperativa pa-
ra funcionarioi del EsUd^, 
la Provincia y al Munielpa 
Gramófonoa-^Diacos 
Bl tren nümero 10, circula lot domingo» y 
. ta«si^eíDdas r» liatones, valedero» por ci^co fectis», y sbonot 
* dis? .re?|:ect!v£m ntc, utIHnbiet por «na o vartat per onat Indíf-
Jón, pe-ionales e intransferíbiet vsk deron por 1,3 y 18 met 
D I A R l t MARRO y 
Concurso Hípico 
de Tetuán 
^uien .regreso de Carablanca, 
iunde se propone continuar su vi-
Jita a diversos sitios del Imperic 
.xerifiano. 
ha celebrado la segunda prue- — • 
^Nacional H ^ h a ^ on h para |á tómbola 3 be '* tornado parte solamente los ca-1 
ian- nacidos en España, conslandc 
jall(0rece obstáculos con altura má-j 
k de un metro diez centímetros 
^Ton^on parte on ellas 45 jinetes y 
nzaron los recjn idos a las seis 
f inándose pasadas las ocho di 
tarde. 
neficio de las obr?s 
de la iglesia 
Señores jefe.c y oficiales Hel 
G upo de Regula es de L racbe, 
FALLECIMIENTO 
dejado de o.ostir répentina-
dos maceteros y un aparato e éc- lo] atropello de automóvil de qut 
trico. Jábamos ayer cuenta. 
Sra D.1 Angelito M. de Gómez, 
N O T I C I E R O D E L A R A C H E 
El teniente coronoi jefe do Inter- Llegó a esta ciudad el acaudaladc 
venciones Militares, señor Peña, mai :omreciante Joseph Melul 
chó aver a Mexer^b, retrresando er 
'as últimas horas de la tarde. 
' Se encuentra en esta plaza el co-
ronel de Caballería señor Góngora 
Marchó a la zona francesa el re-
presentante de máquinas de cscri- ^ , 
bir Alberto Cohén. De ,a vecína « Alcázai 
regresaron ayer los jóvenes israeli 
tas señores Chocrón y Vidal Am-. 
En el hospital c¡\il, ha fallecidc selem. 
?1 hebreo Jacob Guahnich, víctima 
Procedente de T á n w saludam 
aver al distinguido joven israelitr E L 
señor Cohén, de la empresa del Tea R7?AT v ™?r T T ^ V ™ 
en Tetuán en la Pensión "Gam an centro de plata y crista!. Llegó de la zona francesa el afi- :ro España 
pen s" donde se hospedaba, el al- Sres. de Muñoz Recio, un re- ^ador de pianos do la casa remba-
.¿re" de Caballería del regimiento loj despertador de plata. 
: ^cántara don Salvador Gonzá- Sres. de V. l cá cel, dos ánfo as 
l que había veniio de Melilla pa- y un • 0 de Satzuma> 
_ r ^ r f o pn PI eoncnrsn in- . * ^ . 
Se encuentra en Larache nuestr( 
U L T i M A H O R A 
I EMPRESTITO PARA OBRAS PU También osíableco para los vehícv» 
ELICAS CUBIERT'J CON EXCESO o-* de servicio público enérgica* 
canciones para las fatlas sanitarias 
Madrid.—Ha constituido verdade- padezcan, 
•o éxito financiero el eifiprésUfa pa-
a Obras Públicas 'consistente en LA ESTANCIA DE LOS REYES E>' 
00 millones. BARCE.uO.N V 
A la una de la Urdj se había cu-
ierto pnr cuatro veces, Jestacán- Madrid.—Los ftevM y el genera? 
ose el Banco Hispano Americano Primo de Rivera, han girado una 
«J 'o se ha suscrito con 100 millones visita al Monasterio de Moiilserrat 
así como e] Banco Herrero, de Ovie- t'ibiendo entreea^o el Soberano la 
do, con igual impcrtant suma. bandera que rega]ai: las Diputacio-
nes a la Virgen de Montserrat. 
REGRESO DE LA FAMILIA También donó el Monaiva el úl-
GOBIER- amo manto que m.' la difunta Rei-
m Doña María Cretina, durante a 
periodo de la Regencia. 
Madrid.—El 
NO 
proynnD virnes. son 
estimado amigo el señor Esterricc aperados los Revés e infantes, dt PRIMO DE RIVERA ANUNCIA UNA 
Ha experimentado ligera mejoría' q IB viene^como representante de U Egreso de Barcel m i, viniendo con REORGANTZACIOX MILITAR 
M. y Mme. Gallois, una mante- a niña del comisario del Ejercite .Compañía Alegría-Knhart. la real familia el Presidente (VA Cor 
señor Sánchez del POÍO, de lo que ^ jejo, general Primo de Rivera. I Madrid.—El marqués de Estella vi-
nos alegramos. i , T „ ^ „ , .. . _ sHando el Centro del Ejército y Ar-
DE LA GACETA nada, anunció la reorganización dr 
SE VENDE un bonito piano. Pasee 
de Cintura. Casa Montes. 
tomar parte en el concurso in 
^nacionql hípico que está celebrán ^ 
# mfortunado alférez González Don Ignacio Saavedra Patiño, 
16 ayer admirablemente en laí: una mesita. *** 
írreras verificadas en el campo de Den Idefonso Hernández y sé- E1 número 120 ha correspondido 
a Real Sociedad Hípica, no habieri>ñora> üstuche de cubiertos de en el sorteo dü la rifa benéfica ge ofrece habitadÓQ amuebMi l 
dl) podido, ser clai^ílcado para pre- luncU le la Qruz Roja. sin amueblar en sitio inmejorabla , 
j.io por haber saLdo un poco de Kr ^ ^ M ^ ^ de. . . . dando vista al mar. Prefiérese cuba-
rá batallones de M n'.r.fVi, cuyas Uni* 
Madrid.—El "Diarh Oficial" del ades se disolvieron por exigenciaf 
Gobierno, aprueba el reglamento de o la campaña de Marruecos, 




Ho'y al tenerse noticia del desgra-, Pl£ta y cristal 
suceso se p3r;onó en la i efe-; RR. HH. Franciscanas del Co-
la Pensión el .fasgado de Instruc-; legio de Ntra. Sra. de los Angc-
ción, con el méd eo forense, comen- le?> un tapiz y una docena de cu-
li. Ha regresado de la Península e Ilero so10 Razón en esta Administra-
japitán de Intendencia pagador dt ción d8 euatro a siete de la tarde, 
la Mehal-la de Larache don Carlos' L 
Lorenzo. í 
zando ais primeras diligencias. 
Descanse en paz el infortunado 
Dficial. íj 
DE T E ÍT'AN 
ce encuentran en la capital de" 
chillos. 
Sres. de Terrer, un jueg-o de té. 
Sres. de Méndez, 6 botellas de 
Jerez. 
A todos estos generosos donan-
tes la Junta de Damas envía las 
ANUNCIE EN 
DIARIO MARROQUI 
Servicio de camione 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Protectorado, los siguientes señores m ĝ eXpr sjvag grracias y ruega a 
oficiales francesas '. | cuaotas personas tengan intención 
Tenientes, M. Be.'ger, M- Fau;^1de enviar regalo lo hagan cuanto Salida diaria dé Alcázar para 
nier M. Provest y capitán M. de Phi-' Tpf fpr Mnirp^ v Mr v p r a h a la* 
J ínmn^ antes para la mejor organización tener, Muires y iv exeran a las 
lin ou enes han venido para tomai11 r j s „ J I - 1 0 
np. quieuc „ T i / ^ i ^ ri*. U tnmhn a. Q de la nana v a las 2 pirte en el gran Concurso Hípicc de la tómbola. 
Internacional del presente año er^ 
a Ral Sociedad Hípica. 
ZONA FRANCESA 
El Residente General 
9  l  mañ  y 
' de la tarde. 
_ i RJI l A Regreso para Alcázaa de los 
Dr. J. ManUel Urtega mencionados sitios a la 
misma hora 
Especialista en enfermedades de IOS OjOS Despacho de billetes en esta 
Oculista de los Hospitales Militar plaza:^Agencia de los autos 
/ y Cruz Roja. 
Ha regresado a Rabal: el Residen- Diplomado del Instituto Oftál-
,6 general francés M. Lucion Saint mjco Nac¡onal de Madrid y de 
acompañado de los generales Vida-, pHotel Díeu de Paris. 
lón, Petin, y Nogues, de ôs s ñoreí 
Benazet, y Mrillon del corone) Fa- Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media vre y del comandan'̂  Juin. 
El Residente ha regresado después 
le una detenida visita por la regiór 
1' Üuazán, donde ha inspeccionade 
los centros de Bu Nei/.cr, Sumi y zocc 
d Arba. 
En dichos zocos fué recibido por 
as autoridades locales especialmeri 
-« por las directivas de las asocia-
'ifne.s agrícolas las cuales le expusie 
ron la actual sit ución económica 
picola de sus tierras, así como' . . . . A 
, moiAM[, „ j - 1 * Depositario, Manuel Arenas v mejoras que deácan se implanter ^ ^ " ^ > 





LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 




Próximo traslado al Zoco de 
Sidi Bubamed , local de la 





Proveedor del Ejército 
Aimacéo de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
lardír He la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
bogado del Ilustre Colegio de SeYílla 
y de los Tribonaias de España 
en Msrruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
C a r t e l e r 
T E A T R O FSPAÑA—Formi 
dable éxito de la Compsñi 
«le espeefáru^os y r e v i s t a » -
«Alefifria-Enhart». 
Comisión de Festejo 
de Larache 
GONCUP,S03 
Sexto. El importe dé la insnrcWr 
del presente anuncio será reparfidt 
a prorrateo entre los adjudicatarios 
Larache 13 de mayo de 1929. 
E l secretario 
G. VAZQUEZ 
Parque de Inten-
dencia de Larache 
El día 5 de Junio próximo, 
celebrará concurso esta Junta 
Económica p^ra adquirir i 4 l 
Se saca a concurso para los fes-! kilógrames de carburo y 2.554 
tejos del 8 de junio, la inatalaciór quintales métricos de leña pa* 
ANUNCIh hN KL EXTRAOR-
DINARIO DK 
DIARIO MvRRCQUl 
Para fomentar la agricultura y 1? 
'Austria pecuaria en la región 
D'ESPEREY EL MARISCA f; 
Comunican de Casablanca que pr( 
"íuietido su visita militar de ins-
0ecci<5n ha estado en Uazan el ma-
lscal de Francia Franchct d'Espe-
El mejor papel de fumar O I A -
SIGO, tíaja de cien libritos « 
& M e» la «aat "Qpr•,, 
O o o o c i i r l l o á * 
4 ^ -
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Los más 
tiernos bebes, 
v c o n 
s e r á n h o m b r e s 
f u e r t e s \ j robustos 
Gracias a su nueva composición, ver-
jQ^^<. m n r o v ü l a científica »n alimen 
icteada NestM 
snte compls 
•aminas «D» antl 
, y en vitaminas «A» fovci 
rebies ai crecimiento y desarrollo d t 
loi niños. 
Dcde la más tierna infancia hasta 10» 
10 ó 13 años, si quiere Vd. ver a SU8 
hijos hermosos, fuertes y robustos, 
déles todos ios día» 
to, nqui 
•NA LACTEADA NESTLE 
W**& á ios ñiños contra el raquitismo 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y scredtadas marcas.—Tapas vnriadas. 
Frente al Teatro Españs-LAHiCHS 
Depósito de semillas y abonos quírricos 
R I C A R D O E S C O R I H U B L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortaii 
las y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. , . . . . , « 0 Í 
Saquito de 5 kilos peseta 7 25 
M> 10 V • 4400 
25 » » 925 
w 50 » » l/'SO 
A precios corrientes tfengo disponibleí sulfato amoníaco, nitra» 
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruró de potasa y su perfos 
fa:o 18,20- P L A Z A D E A B A S T O S 
HTILO! 
Se pone en Conocimiento del púb'ico en general 
que la acreditada fábrica LA MODERNA, de A l / A-
ZARQÜIVIR, ha montado un depósito despacho en el 
Café «La Baliena», donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
de'ios siguientes es . iblecimicntos. 
Un bar restaurant en el recinU 
de la exposición de ganado y agrí-
cola, que tendrá lugar el día tu de 
unió. 
ün bar en el campo de la hfpici 
(carretera de Alcázar) para el ser-
vicio durante las pr ioba* del con-
curso en los días 13 14 y ju-
nio. 
Un café moruno en el jardín de 
las Hespéridos durante los días de 
festejos del 7 al 16 do junio ambos 
inclusive. 
Las adjudicaciones se liarán so-
bre las siguientes bases: 
Primera. Se conjedorá cada une 
de estos establecinüen', )s al mojoi 
postor, siendo de su cuenta la ins-
talación. 
Segunda. Los BOíioitantea debe-
rán someter previameto a la apro-
bación de la comisión de festejos lo 
tarifa de precios de los artículuí 
que hayan de expender. 
Tercera. La insta;ay'ó:i del cafe' 
moruno habrá de ser artística y de-
corosa dotándola Je una orquesta 
moruna debiendo :os camareios SCT 
indígenas y vestir el traje típicí 
de estos servidores. 
Cuarta. Las solicitud^ deberán 
dirigirse al ilustrisimo señor cón-
sul Interventor presiion'.e de la Co-
misión de festejos. IS! plazo de ad-
misión expirará a b.s doce del dio 
primero de junio prUimo. 
Quinta. La comilón de festejo? 
señalará el emplazamiento de cadr 
uno de las referidas instalaciones. 
ra hornos. 
Las condiciones para con* 
curiar, etc., pueden verse efl 
el tablero de anuncios de este 
E'-tablecimu nto. 
Larache 21 de mayo de 1929. 
e van 
•m Bol ' 
6 
& B Q *L? Vos" 
•^Onión Msrsiuxtil* 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien k'ios, # 
Razón: José Jiménez, calle 
de Sidi Raí 
I . . ^ — 
VERHOÜTM 
C O R A 
1 ú 
Pedid Jarabe Salud 
par» tvltir Imitacionn. 
Cerefc Á* medio stglc 
d« éxito cr«cicnsc 
Aprobado por la Rea; 
Academia de Medicina 
SI quiere Vd* ver 
a &us hijos conieníoi 
déles el ag^ dable 
Jarabe Salud; 
C o n é s i f f amoso ^ 
conshiuyeniv les dará 
la a legr ía y el vigor que 
les falta y comban ra IOÍ 
estragos de l a inapc te í i 
cía, desr.uinciOíi. ¿ne 
mía, raquitismo, ü o r o 
sis v d e m á s enfern^edá 
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C A Z ' R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
_a fiesta de la Hilula Para el mcnumento a 
la Reina Doña María Extraordinaria animación ha da-
do'este año a Alcázar la tradicio-
nal pascua de la Hilula. 
Muchas familias hebreas de to-
todas las plazas de nuestra zooa y 
de Tánger han venido para asistir 
a esta romería para cumplir pro-
mesas ofrecidas al saoto o implo-
rar algún milagro. 
Durante el dia del lunes y mar 
tes no cesaban de llegar autos, 
adquiriendo la población un ani 
inado aspecto, viéndose concurri-
dos los cafés, bares y sociedades 
, Esta vez ha sido mayor la tfluen 
cia de forasteros que otros años, 
si bien la mayoría marcharon a 
Uazan. 
A pesar de ello Alcázar estuvo 
concurrida, 
La Directiva de la Comunidad 
Israelita merece toda ciase de plá 
cernes por la atención que ha 
prestado a esta romería. 
Desde la entrada al camino del 
santo, por la parte donde está el 
matadero municipal, se habí n 
instalados lámparas eléct* icas, asi 
como la explanada donde se cele-
braba la fiesta. 
Unas JO casas de campaña, co-
locadas por la Comunidad y partí 
culares, convertían ese sitio en 
pintoresco campamento. 
A las 10 de la noche la anima-
ción era enorme. 
Miles de velas y cajas enteras 
eran echadas al santo, levantando 
enorme llamarada que convertían 
aquel sitio en pleno día. 
En esta tarea de ofrecer velas 
al santo y pedirle algún milagro, 
no fué sólo la población hebrea, 
sino la colonia española que tam-
bién depositó velas y pedir la me 
joría de algunos de sus familias. 
Bellas señoritas hebreas, impul-
sadas por su amoa al desvalido, 
tuvieron la noble misión de pedir 
una limosna para los pobres, ha-
ciendo buena recaudación. 
La mayor parte de las familias 
marcharon a Uazan y a su regreso 
llegaban al santo para cumplir 
promesas ofrecidas. 
Como nota simpática, que ha-
b' i muy alto del buen nombre y 
cultura de nuestra población, sólo 
nos resta decir que a pesar del 
mucho público y ser fiesta que se 
celebra de noche, no hemos teñí-
nido que lamentar ningún inci-
dente, pues nuestras autoridades 
civiles y militares establecieron la 
vigilancia en evitación de los mis-
mos. 
Cristina 
Como recordarán nuestros 
! le;tores, h-ce unos días dába-
mos la noticia que en esta po-
bl ción se había abierto una 
suscripción pública para con-
tribuir al monumento que ha 
de erigirse en Madrid a la Rei-
na Doña María Cristina (que en 
paz descanse). 
No pot ífi la ecpañolí>ima po-
blación tíe Alcázar dejar de 
contribuir a este monumento 
que perpetuara la memoria de 
tan magnánima Reina, que tan-
tos dias de gloria y esplendor 
dió a nuestra Patria. 
Y consecuente e t̂a población 
con su patriótica y reconocida ¡ gcr-Fez en la zona 
NOTICIERO ALCAZAR-
QUiVIR 
Después de pasar unos días 
en España,regresó, acompaña-
da de su queiido p:;dre, que 
permanecerá n est;» un. tem-
porada en e-ta p aza. la distin-
guida esposa üc ruestr queii-
do amigo don tdo S uce. 
• • * 
Para vis:tar la Fxposici<5n de 
Sevill , marchar nayeraia ci-
tada capitai and. !uza. los cc-
meiciantes de i stá plaza, nues-
¡ t os buenos amibos» don Anto-
nio Balboa y don Luciano Or-
tiz, a los que deseamos feliz 
viaje. 
Marchó a U cápital ael Pro-
tectorado el in3 i m r o d e i T á n -
drid para examinaise en Medi-
cina. 
«* t 
Llegó de Tánger el interventor 
del Mcnopclio de Tabacos don 
Francisco Queco, para :*uslitur in-
teríname nte a don A tcnio Martín 
Royo, que marcha a Dspaña con 
permiso. 
Dámcslc la bienvenida y que 
su estancia en esta le sea grata. 
• * * 
Por el cuadro artístico de efi 
clonados de Casino de Clases se 
pondrá mañana en escena la co-
rre L «Trampa y cartón», y al fi-
nal el b.ile, celebrándose esta ve-
lada con motivo de la festividad 
de S-n Fernando, patrón de lo-
gt.uiero5. 
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica. Para informes: Andrés 
Homer, jur to a la casa que se al 
quila. 
e ^ ñ : 1 , 
nuestro distmgc ido amigo don 
Luis Aragonés. 
esplendidez, ha empezado a 
contribuir gustosa a esta sus-
cripción popular, y por nuestra 
parte cump imos ti d íber de 
publicar hoy la primera lista* 
Sr. c ó n s u l iottiveitor. 25 pe-! £Í^rector-gerentc del 
êt >s; señores funcionarles de cos*r^Ir!S* don J . \n 
la Intervt ncii n Civil, i3 6o. • , 
Seno e que conti ibuyen con 
la cantidad de cinco 
D. Emilio M.utín, 
También marchó a Tetuán el 
« ; rrue-
Mda. 
S E A L Q U I L A cusa modern.-?, 
t r r . N grandes habitaciones, co-
medor, cocina, vestíbulo, pa-
tio y azotea. 
I azoi : «Villa Castromán». 




Por el presente se saca a con 
curso la adjudicación del Ja din 
d i Reloj de esta ciudad pa a la 
instalación de un cine de vérano, 
por el plazo de ' días, a conta d • 
la fecha del presente anunc o y 
con arreglo al pliego de condicio-
nes sicfuiente: 
Teatro Alfonso Xlll 
Hoy 29 de Mayo de 1929 
Cuarto episodio de la serie 
La vuelta del jinete 
nvsterioso 
y la película en 2 vartes 
T O R M E N l A 
Pronto: 
j /Agustina de . ^ r g ó n 
cesite hacer en el perímetro del 
j\rdin, tanto para la instalación de 
a cabina del cine y del kiosco que 
para e Isgrvicio del atabipú que ha-
ya de construir, cono cualquier otra 
que estime necesa^a debiendo ajiis-
pe^seta.: í Le f - M i o ayer d nosot, o. 
, Pulido !el <UÍto P i e r d e c stellano 
Hermanos, don José Fe.nán-1 en la eSCUe,a de 'J A ijnza Is 
dez, don José Martínez Cer-
vantes, don Manuel Caro Sán-
chez, don Miguel Rodríguez, 
don Antonio Martín Royo, don 
raeiíta de esaplaza don José 
Benarroch, qua marcha a Ma-
non Antonio iTiarun Koyo, don — —~—•—* 
Adolfo GarcíyValdés, don Sal- JUnta 06 FÓStefcS d f A P P H I A/I • 5 
vador Anidjar, don J m n Ar-] J • ^ ^ ? 
net, don Hor. cío M .girino, se-1 El magnífico y moderno a o t m ovii «Citroén» quf e't? Jon i 
ñora viuda de Bofil. , ¡J hJ adquirido, sera sorteado i n r r n binsción con h L ted .i 1 
D. M muel Morilla, .Casa N ^ n a l del dia 1.° de Julio de ,929. 
>- |~», ,. 1 j 1 • Cada papeleta cincuenta céntimos. 
Goya<, Etadio Atai^ya, don Jo-
sé Trujillo. 3 pesetas, don Car- ¡ i C O M P K A D P A P E L K T V S ! 1 
meló Sánchez, 3; don Mi uel - Nota.—Las prpeleUs psr^ est^ nf. sr n ía« que la Junta ' 
Silva, 2; don Francisco R. Gal- puso^ la venta en comhím cic r con \a pasada Lérte^ía de N i -
viño 2. ¡vidad, y cuyo s o r t e ó s e Suspendió f ntoDcei por O U S Í S : 
Suman \A%%Q i a su voluntad, habiéndose . cerdudo ( O ' -O Df F i N I T P 
' t^ . rv techa citada arriba. 
((.oiUQuaia) 
i I P U N T O S D E V L N T A : 
Art. l.o—l'l plazo de arrenda- ^ 
miento será de tres temporadas tirse al plano que esta le facilite 
comprendidas desde el tmo de £n cada caso' • 
1929 al 1931, empezando a regir Art- 9-0 No podf,i aloJar 
, . , 1 j l ataño dentro del recinto destinade 
la primera temporada, o sea la de1 . nc,nnniAn^n A . . 
_ K , 1 j 1 1 c 1 i • 1 ^ espectáculo más de novecientos ano actual, desde el ID de Junio a! ^vpectadores. 
30 de Sept embr , y para las dos Art. 10.° E l importe mensual que 
(restantes desde el' 15 de Mayo a' ^sulte adjudicado dicho jardin será 
S E A l QUILA casa modern ,3 :30 de Septiembre de cada año, bonado por el arrendatario en le 
grandes habitaciones; vestíbuic, í pudiendo ampliarse dicho ti mpo Caja & la Junta antes del día 11 
i i , . , _ . ..• I • i j - j - - i í* 'i. 1 IJB cada.mes v por monsualidadee 
\ V . ^ . , bsno, cocin*', pati;-, j::i-! si el adjudicatario lo solicita de 1; T , , » r J 1 
' ' t , . knelantadas depositando una meusue 
áín; zotec. Junta y ésta lo estima procedente. ,idad en concepto dc fianza al for.. 
R ZOÍ ,: «ViÚ^ Castropáp». Art. 2.o—hl tipo mínimo para maüzarse el contrato de arrenda-
tomar parte en el concurso seráde f liento, que será ranieadn por el re-
de NOVECIENTAS pesetas es- icibo del último mes de la adjudica-
péñolas mensuales, debiendo prc icî n-
. i i - J 1 j Art. 11.° En caso de incumplí • sentar el pli- go cerrado y lacrado* ^ • . - • . 
_ j j . . 1 1 miento de contrato, la Junta proce acompañado de un recibo del- l , • 
Caja d esta Junta, en el qu cous 
t? qu 1 concursant ha deposita 
do 1 10 ojo d I tipo inicial dr 
SE ALQUILA una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
¡NI TI VA la 
xp 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanísíeria 
Aserrado y labrado de mad ras 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala h ixa-el-Jadra 
ALC.^ZVRQUIVIR 
(junto al t?atro ) 
En Larache, «Casa Goya>, «Lw Bgndera Fsr,-Sr,]o , 
^ jec to . (Conserje de O. F?) Z n A , ^ ^ ^ ™ 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
Se venden 
cuatro viviendas en el Barrio Nue-
vo: dos de ellas terminadas, y las 
otras, en construcción. 
Se venden también 546 metros 
de terrenos a espalda de la Colo-
nia Escriña. 
Para informes, su propietario, 
I José Llaguna. 
Realización verdad 
La Casa Toral pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Ca-a y os convence»éis de la 
vcidadera realización. 
itíerá contra el arrendatario con arre 
iglo a las atibuicon?,s que le concede 
el Dahir de fechi ti do abril df 
[4928 (B. O. de la zona número 15 
de 25 julio de 1928). 
.e; »Art. 12.* La JunU se reserva e1 
fec- 'derecho de anular este concurso si 
¡o creyese conveniente, no leniendt 
hs coiicnrsantes viracho a reclma-
cirtn alguna. 
Alcazarquivir 25 de mayo dc lí)J3 
E l Secretario 
LORENZO G. ROMERAL 
V.0 B.' 
El Cónsul VicopresidcntJ 
VICENTE RAMIREZ MONTESINO? 
la ; 
nt s 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c v 
Heme en todas las habitaciones; baños, garage propio. 
Excelente cocina. 
ci 
i' i ' r 
1 - st t h . h 
C liííO Ju o 
4.0- urrrrdat . rio jue-
... 1 i- i r en 
*:\ « x j i e s a d J rtlín un Í iré ai 
airt iibr y sei vit i»» de ambigú 
par.» !a V c n l . j j>ub ico de 10-
áii clase de bebidas. 
Art. 5.o—L% Junta cede en 
arrendamiento solamente la 
periferia que comprende e! jar-
dín en sus muros de cercas ex 
teriores y tal como se encuen-
tra, siendo de cutnta del airen-
j datario cuanto material necesi-
te para los espectáculos. 
Art. 6.° Si el arrendatario lo es-
tima conveniente podrá colocar mc-
isas en la acera qua osti delante del 
reloj, debiendo dejar en esto case 
ana zona libre de tres metros de úbHco qUe queda hecha un 
mcbo destinado a tránsito, '.e?reiido H 
que abonar los derechos de ardía gran rebaja de prec os 
5ue esta Junta tiene adjudicados, en jos especifico corno 
Art. 7.° La JunJa cede en arren-
damionto dicho jardín excento de 
todo impuesto mum.cipal, quedande 
el arrendatario ob'igado a abonai 
Almoneda 
Se venden mû b'#-s en buen 
uso. Call^ de S>di Raí, caeaí del 
señor Csstiel. 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
6arcía-6a!án 
Se pone en rorArírr^ento del 
tanto 
cuantos impestos estén vigentes en 
a zona y los que puedan crearse 
que sean ajenos a la Junta. ' 
! Art. 8.° E l ar"endatario queda 
obligado a someters) a la nproba-
ciím de la Junta las obras que ne. 
recetas. 
Plaza del Teatro. 
fCasa del Sr. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
olí.) 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado ea e«tu*he 7 «arpa-
tai de einco ©arto **> 
Agente exclusivo para La* 
rache, Acázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
T E O E N 
£1 coche 
Á 
práctico al precio mas económico 
